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Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar garrapatas duras (Acari: Ixodidae) en caninos 
domiciliados dentro de la ciudad de Bogotá, el riesgo poblacional de zoonosis trasmitidas por las garrapatas 
identificadas Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma maculatum, 
generan la necesidad de cambios de los paradigmas que orientan las políticas en salud pública. Para 
el desarrollo del estudio se trabajo en tres clínicas veterinarias particulares durante el año 2010. Se 
recolectaron garrapatas de caninos domiciliados y que demostraron sus propietarios estancia permanente 
dentro de la ciudad de Bogotá. Las garrapatas se colectaron de forma manual y se fijaron en Formol al 
10 %. Un total de 799 canidos cumplieron el criterio de inclusión, se hallaron un total de 34 garrapatas 
(una por animal) lo que constituyó una tasa de infestación de 4,25%. 
Palabras clave: Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Amblyoma maculantum, 
Calentamiento Global
Abstract
ticks (Acari: ixodidae) prevalent in canine non-migrants in northwestern bogotá, colombia
This is the first study that identifies hard ticks (Acari: Ixodidae) in dogs residing in the city of Bogota, 
changes in the paradigms that guide public health policies are becoming necessary the population risk of 
zoonosis transmitted Rhipicephalus sanguineus by ticks, Rhipicephalus (Boophilus) microplus and Amblyomma 
maculatum. Three private veterinary clinics during 2010 were collected ticks and domiciled canines 
showed their own permanent residence within the city of Bogota. Ticks were collected manually and 
fixed in formol 10%. A total of 799 dogs met the inclusion criteria, there were a total of 34 ticks (one 
per animal), which was an infestation rate of 4.25%. 
Key words: Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Amblyoma maculantum, Global 
warming
introducción
La población humana está ocasionando modifi-
caciones sin precedentes en el medio ambiente (1). 
La constante búsqueda de bienestar y desarrollo 
económico con uso indiscriminado de combustibles 
fósiles provoca cambios climáticos que afectan siste-
mas físicos y biológicos en todo el mundo (2,3). En 
los últimos 100 años la temperatura mundial ha au-
mentado aproximadamente 0.75°C y desde hace 25 
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años lo hace a una tasa 0.13°C por década (4, 7). En 
la ciudad de Bogotá Colombia latitud norte 4°035´, 
longitud 74°4´ y altura 2640 msnm (8), los aumentos 
de temperatura desde los sesenta con significancia 
estadística en los 80 comienzos de los 90 (9, 10) y 
con aumentos históricos de temperaturas medias, 
máximas y mínimas en la primera década de siglo XXI, 
así como la reducción de las precipitaciones, reflejan 
el impacto del cambio climático (10). En salud se ha 
reconocido el calentamiento global como factor que 
predispone a la variación y aumento de la distribución 
geográfica de garrapatas y su picadura (7, 11-14), al 
establecerse en regiones históricamente libres de ellas 
(15-17) convirtiéndose en un problema adicional de 
salud publica asociado al cambio climático (18), por 
ser vector en comunidades humanas de zoonosis virales 
como fiebre hemorrágica del Congo (19) encefalitis 
(20), zoonosis bacterianas como borreliosis (21,22), 
ehrlichiosis y anaplasmosis (22), y zoonosis parasitarias 
como babesiosis (23). 
En Colombia están descritas garrapatas (Acari: 
Ixodidae) como Amblyoma cajennense, Rhipicephalus 
sanguíneus, Boophilus microplus y Anocentor nitens 
(24,25) y cerca a Bogotá se ha documentado presencia 
de Amblyomma cajennense, Rhipicephalus sanguineus, 
y Anocentor nitens con prevalencia de Ehrlichia spp 
y Rickettsia spp en caninos y equinos (26); en Tobia, 
Cundinamarca, entre 1934 y 1936, se realizó el primer 
reporte colombiano de una rickettsiosis humana de 
alta mortalidad transmitida por garrapatas, la cual se 
conoció como enfermedad de Tobia (27). Igualmente, 
durante el 2003 y el 2004 se realizó el segundo reporte 
colombiano fatal de rickettsiosis trasmitida por estos 
vectores en Tobia y Villeta, Cundinamarca (28). Este es 
el primer estudio que pretende identificar las garrapatas 
(Acari: Ixodidae) prevalentes en caninos no migrantes 
de el noroccidente de Bogotá – Colombia.
Materiales y métodos
Durante enero de 2010 a diciembre de 2010 se 
recolectaron garrapatas en 3 clínicas veterinarias 
particulares del noroccidente de Bogotá, llamadas 
respectivamente Clínica 1 con coordenadas Lat N. 
4°  43′  47.16″ y ,74°  8′  59.63″  W, Clínica 2 con 
coordenadas Lat N. 4° 41′ 40.98″ y 74° 5′ 38.97″ W 
ubicadas en la localidad de Engativá y clínica 3 con 
coordenadas Lat N 4° 45′ 42.03″ y 74° 6′ 18.04″ W 
en la localidad de Suba. El principal criterio de 
inclusión para la colección de garrapatas en la consulta 
veterinaria fue la demostración por parte de los 
propietarios de los animales de su estancia permanente 
en la ciudad de Bogotá. Se hizo relación de animales 
totales Vs. aquellos que tenían garrapatas, calculando 
así la tasa de infestación. Las garrapatas se colectaron 
de forma manual y se fijaron en formol al 10%.
En el laboratorio de Microbiología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Militar Nueva 
Granada se examinaron al estereomicroscopio 
marca Zeiss EF-75 y se identificaron usando claves 
taxonómicas pictóricas (24) y nomencladas (25, 
29, 30). Se tomaron fotografías con cámara digital 
(Pentax Ra.45), y se midieron longitudes corporales 
totales así como estructuras del capítulo, hipostoma, 
palpos y sus segmentos con fines taxonómicos. 
Las fotos fueron manejadas en PC con Sofware 
Analizador de Imágenes licenciado Motic Versión 
4.61. Se correlacionó con el mes de colección de 
garrapatas, la temperatura promedio, máxima, minina 
y humedad relativa promedio mensual, reportada en 
la estación meteorológica aeroportuaria de la ciudad, 
con coordenadas 4° 42′ 5.74″ N,74° 8′ 49.01″ W (31). 
Resultados
De un total de 799 canidos atendidos en consulta 
veterinaria general que cumplieron el criterio 
de inclusión Tabla 1, se hallaron un total de 34 
garrapatas, una por animal, lo que constituyó una 
tasa de infestación de 4,25%. 
De las garrapatas recolectadas Tabla 1, (Acari: 
Ixodidae) se clasificaron 22 de la especie Rhipicephalus 
sanguineus, 11 de la especie Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus y 1 de la especie Amblyoma maculantum. 
De R. sanguineus 14 fueron hembras y ocho machos; 
de Rhipicephalus (Boophilus) microplus 7 fueron 
hembras y 4 machos, de Amblyoma maculatum fue 
hallado sólo 1 macho, Tabla 2. Los especímenes 
fueron recolectados en todos los meses del año Tabla 
3. La identificación de las especies R. sanguineus, 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyoma 
maculatum se confirmó basado en diferencias 
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Tabla 1. Identificación y ubicación geográfica de las clínicas veterinarias con cantidad de garrapatas colectadas en la ciudad de Bogotá 
entre enero de 2010 a diciembre de 2010.
Localidad Clínica Coordenadasgeográficas
Total cantidad de 
garrapatas
Engativá Uno – Osorio Lat Norte. 4° 43′ 47.16″ y 
74° 8′ 59.63″ W 25
Engativá Dos- Rincón Lat Norte. 4° 41′ 40.98″ y 74° 5′ 38.97″ W 5
Suba Tres- Rodríguez Lat Norte 4° 45′ 42.03″ y 
74° 6′ 18.04″ W
9
Tabla 2. Distribución por especie y género sexual de las garrapatas (Acari- Ixodidae) colectadas en Bogotá entre enero de 2010 a 
diciembre de 2010.
Especie de garrapata Hembras Machos Cantidad total de garrapatas
Rhipicephalus sanguineus 14 8 22
Rhipicephalus (Boophilus) microplus 7 4 11
Amblyoma maculatum 0 1 1
Tabla 3. Número de garrapatas colectadas por mes y registro de temperaturas promedios mensuales, máximas, mininas y humedad 
relativa relacionadas entre enero de 2010 a diciembre de 2010.
Año 2010
Número de 
garrapatas
colectadas
Promedio mes 
temperatura en °C 
Promedio mes 
temperatura 
máxima en °C 
Promedio mes 
temperatura 
minina en °C 
Promedio mes 
humedad relativa 
en % 
Enero 2 13,2 22,1 5,1 69,2
Febrero 7 14,5 22,4 8 74,4
Marzo 5 14,7 21,5 8,9 74,7
Abril 3 14,6 21 10,6 83
Mayo 2 14,7 20,8 11 83,2
Junio 5 14 20 9,7 80,4
Julio 3 13,5 19,7 9,6 83
Agosto 2 13,5 19,3 9 79,8
Septiembre 2 13,4 19,3 9,4 81,6
Octubre 1 13,6 20,1 9,2 81,4
Noviembre 1 13,5 19,5 10 85,2
Diciembre 1 13,4 19 10,7 85,2
1a                                                                        1b                                                                  1c
Figura 1. Vista dorsal a 5 X, en especimenes machos de garrapatas Acari: Ixodidaes especies (a) R. sanguineus, (b) R. Boophilus microplus y (c) 
Amblyoma maculatum.
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morfológicas como fueron; para R. sanguineus 
adulto el color marrón claro, de 4 mm, escudo 
sin ornamentación y abundantes puntuaciones, 
base del capítulo proyectada lateralmente, festones 
presentes y rodeados por una sutura marginal 
completa, coxa I con una hendidura formando 
dos espinas muy cercanas, coxas II – III con una 
pequeña protuberancia y coxa IV sin protuberancia 
(24,25,30); para R. (Boophilus) microplus por la 
presencia de espina caudal en el dorso, que puede 
observarse centralmente, la coxa I con dos espolones 
en forma de triangulo, el interno más ancho y largo 
que el externo, las coxas II y III presentan en su 
borde posterior una escotadura profunda, las placas 
adanales en el borde posterior con una escotadura 
de donde se origina una espina hacia el extremo 
interno, las placas accesorias son agudas en su borde 
posterior y dejan visible la espina caudal (24,25); en 
el caso de Amblyomma maculatum, las características 
morfológicas para el espécimen adulto fueron: color 
marrón claro, de aproximadamente de 3,5 a 4 mm, 
ornamentación del escudo representado por dos 
manchas laterales con punteado cerca de la base del 
capítulo, hipostoma 3/3, surco marginal completo 
delimitando los festones (30). Para el macho de esta 
especie adicionalmente se tuvo en cuenta: Coxa I con 
un gran espolón, coxa IV con un espolón pequeño, 
coxa II y III sin espolones, metatarsos del II al IV con 
dos espolones, trocánteres sin espinas y fórmula del 
hipostoma 3/3 (29), Figura 1.
Discusión 
Este es el primer reporte de Rhipicephalus 
sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus y 
Amblyomma maculatum Figura 1 dentro de la ciudad 
de Bogotá ectoparasitando a Canis familiaris y aunque 
se hallo 1 garrapata por canino, la tasa de infestación 
por estos artrópodos fue 4,25%, una alta tasa por 
tratarse de animales de compañía, domiciliados, 
vinculados a planes de atención sanitaria, en una 
ciudad del trópico americano con altura de 2640 
msnm, donde no se habían descrito antes. En 
Maracaibo , Venezuela, una ciudad del trópico costero 
americano, sólo con 5 meses de estudio, caninos 
con asistencia sanitaria tuvieron tasas infestantes 
por Rhipicephalus sanguineus de 9,8 % con 2 a 55 
garrapatas por animal, mostrando más infestados los 
canidos jóvenes y de razas puras (32); demostrando 
como su infestación varía ampliamente en caninos 
según la distribución biogeográfica, densidad y 
proporción, e individualmente incluso por raza, edad, 
y estilo de vida domiciliado o no (33). 
Las garrapatas halladas están descritas dentro del 
territorio colombiano R. sanguíneus y Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus en Canis familiaris (26, 34) 
y R. sanguíneus en Cerdocyon tous (35), pero no se 
encontraron reportes para Amblyomma maculatum, 
en la familia Canidae colombiana descritas para Canis 
familiaris en Costa Rica (36) y Venezuela (29).
Estudios de relación garrapata-hospedero canino 
en ciudades urbanizadas y capitales tan diversas 
como Varsovia - Polonia en Europa (37), Maputo-
Mozambique en África (38) y Taipei - Taiwan en Asia 
(39) colectaron también R. sanguineus, confirmando 
la adaptabilidad del artrópodo a nuevos ambientes 
(33) que se relacionan llegadas a las ciudades 
inicialmente por movilización canina de regiones 
donde el artrópodo es prevalente (37, 38, 40) hecho 
que no se descarta en Bogotá por la alta migración 
humana histórica al concentrar el 20% de población 
del país (41), ciudad con reconocida población canina 
callejera (42) de presencia inherentemente migrante 
hacia la población humana (43, 44). 
Respecto a la detección de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus una garrapata asociada al ganado (45), 
estos animales y su transporte son los primeros 
distribuidores mecánicos de garrapatas hacia zonas 
libres como se ha demostrado en África (46). En en 
el caso de Bogotá es el ganado que llega entre otros 
de los llanos orientales, importante zona agropecuaria 
de Colombia, (47) con alta prevalencia bovina de 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus (48); también se 
consideran aves migratorias como Bubulcus ibis, garza 
bueyera o ganadera (49) distribuidores mecánicos de 
este artrópodo (50). Estas aves han sido reportadas 
tanto en los humedales bogotanos (8, 51, 52) como 
en llanos de Venezuela (53) y Colombia (54,55). 
Bubulcus Ibis quizá sea también vector de 
Amblyoma maculatum un ectoparásito de Hidrocehrus 
hidrochaeris, roedor también de distribución en 
llanos orientales (56). Con garrapatas en la ciudad, 
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hembras y machos Tabla 2, más temperaturas 
elevadas de manera significativa en las últimas 
décadas (9) registros que distan de primeros reportes 
meteorológicos con máximas de 14°C y mínimas 
de 9.9 °C tomados en 1807 (57) y una proporción 
canina-humana de 1:10.86 ligeramente por encima 
del promedio para la ciudad de Bogotá (42), junto a la 
biología de este artrópodo como ectoparásito de tipo 
generalista, con requerimiento de varios huéspedes 
para completar su ciclo (58) y capacidad de sobrevivir 
sin alimentarse por un año (58,59), las condiciones 
están dadas para establecimiento de ciclos biológicos 
exitosos de garrapatas en la ciudad. 
Nótese, en relación a la temperatura, la mayor 
colección de garrapatas se hizo entre enero y junio 
de 2010, con 24 especímenes, coincidiendo con 
promedios de temperatura mensuales de enero a junio 
más altos con 14,28 °C y con promedios máximos de 
21.3°C para R. Boophilus microplus 14 °C límite de 
temperatura sobre los cuales se reportan establecimiento 
de ciclos biológicos exitosos, Tabla 3 (60); para otras 
garrapatas hay demostraciones experimentales de 
mantenimientos de fases no parasíticas a temperaturas 
de 18°C con optimización similar a las establecidas en 
temperaturas más altas (61, 62, 63, 64) circunstancia 
que hace más factible la presencia de garrapatas en la 
ciudad; más aún, está establecido que la temperatura en 
Bogotá tiene cambios más extremos en la zona central 
urbanizada que las zonas periféricas menos urbanizadas 
y con mayor densidad de vegetación, lo cual determina 
estabilidad microclimática (9), estabilidad que ha 
sido reportada como necesaria para establecer ciclos 
reproductivos de garrapatas (59) y que justifica por 
las coordenadas geográficas de la clínica 3, la zona 
más periférica en el estudio y que se describe con la 
mayor vegetación de la localidad (8) coincidente con 
el mayor aporte de garrapatas (con 25 durante el año 
de estudio), Tabla 1.
Al momento de la consulta el estudio determinó 
como 12 de los 34 caninos con garrapatas, esto es 
35,2%, tuvieron signos de eritema migrans en el lugar 
de la picadura, acompañado de astenia, adinamia, 
depresión y fiebre, síntomas locales y sistémicos que 
si bien pueden relacionarse circunstancialmente con 
la presencia de la picadura de garrapatas, y los efectos 
hemolíticos de su saliva con capacidad de causar 
parálisis motora (65), también pueden relacionarse 
con infección presente y causada por Ehrlichia spp y 
Rickettsia spp (66). 
Para Ehrlichia canis actualmente la especie de 
Ehrlichia spp más reportada en vertebrados en América 
del Sur (67) y demostrada en caninos de ciudades 
colombianas como Cali a 1000 msnm con prevalencia 
de 49.5% (68) y Medellín a 1500 msnm con una 
positividad de 1,58 % (69); cerca a Bogotá, en Villeta, 
Cundinamarca a 842 msnm y temperatura promedio 
de 26°C, con coordenadas 5°0 53″N, 74°28,29″W, hay 
prevalencia canina para las especie Ehrlichia chaffeensis 
en 31.8%, y Rickettsia rickettsii en 18.2% (26), esta 
última agente etiológico de la fiebre manchada de 
las montanas rocosas, reportada en Estados Unidos, 
Argentina (70), Brasil, Canadá, Colombia (27, 
28), Costa Rica, Estados Unidos y Panamá; para 
enfermedad principalmente relacionada con vectores 
como Dermacentor variabilis y D. andersonii (71) pero 
también hallada asociada a R. Sanguineus, vector en 
un brote de la enfermedad, en humanos y caninos 
de Arizona en el 2005; siendo los caninos quienes 
pudieron acercar la infección por Rickettsia spp. a 
asentamientos humanos habitados (72). 
Para el año de 1999 en Alemania, se han hallado 
casos de ehrlichiosis canina e infestación por Rhipi-
cephalus sanguineus en perros que nunca habían salido 
de Alemania (40) y para el año de 2003 en Francia se 
reporto la muerte de un habitante de la calle por fiebre 
de las montañas rocosas con hallazgos circunstanciales 
de ectoparasitismo por R. sanguineus, coincidiendo 
con temperaturas elevadas (más de 17 días con tem-
peratura > 35°C) (73,74). En este sentido, estudios 
de prevalencia sobre enfermedades transmitidas por 
garrapatas en caninos se hacen imperativos en la 
ciudad y el altiplano cundiboyacence, más cuando 
en la Sabana de Bogotá el calentamiento global ha 
incrementado la población y antrópicamente hay 
un cambio en el uso de suelo de la zona, por el tipo 
agropecuario que predispone la llegada de ganado 
(75, 76). 
En Barquisimeto, Venezuela, ciudad a 614 
msnm, con el verano de 1994 sucedió la primera 
infección por E. canis en humanos, demostrándose 
las garrapatas como vector de Ehrlichiosis por primera 
vez en Suramérica (77). En la primera década del 
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siglo XXI con la más altas temperaturas que se 
tengan noticias en el planeta (78), cambios de los 
paradigmas que orientan las políticas en salud pública 
empiezan a ser necesarios; el riesgo poblacional de 
zoonosis trasmitidas por garrapatas no se conoce, 
y como demuestra esta investigación, incluso 
ya hay garrapatas (acari: ixodidae) de la especies 
Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus y Amblyomma maculatum asociadas a 
caninos no migrantes en una ciudad históricamente 
una de clima frío.
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